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Figure 1: Phase Diagram for Carbon Emission and Stock (When a(t)=0)
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Figure 2: Phase Diagram for Carbon Emission and Stock (When a(t) Varies)
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Figure 4: Relative Values of Sequestration for a Decreasing Carbon Stock
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Figure 5: Relative Values of Sequestration for a Rising Carbon Stock
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